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 in men's 
pool  
An SJSU student 
barely escaped drowning 
yesterday in the men's 
Physical John King, a 
student,  recovered Safford 
from the pool and Rich 
Alter,  also 
Education Department swimming pool. 
student administered
 mouth to mouth 
resuscitation. 
The student 
was  identified as Kevin James 
Safford, 20, 2845 Via En 
Cinitas
 St. Earnest Quinton,
 chief of the university 
police  said the two "handled 
th, 
San Jose 
Hospital described Safford's 
condition  critical. He has been 
placed in situation very 
proficiently
 and were very well 
versed
 on what they were doing."
 
*the intensive care unit. 
Safford  is an excellent
 swimmer, according
 to Clair Jennett,
 chairman 
The accident
 occured at 11:30 a.m. 
between
 changes of swimming 
classes in men's physical 
education.  He apparently 
passed

















 student was 
swinuning
 in the pool. 
Jennett also attributed 
reviving Safford to the
 San Jose City Fire Department.* 
Reagan
 vetoes SB1808,






By Thomas Lee 
Legislation that would have allowed 
state university
 personnel access to 
their
 own personnel files was among 
the 174 bills vetoed last Friday by Gov. 
Reagan.
 
SB 1808, sponsored by Sen. Alfred 
Alquist, D -San Jose, 
would have 
'allowed academic and 
nonacademic  
employes to inspect, upon 
request,  all 
files
 affecting their own employment 
status except
 pre-employment files. 
The bill would also 
have prohibited 
filing of 
derogatory  material about an 
employe until
 the employee had a 
chance to see 
and respond to the 
material. 
Pre -employment files were excluded 
from this provision. Pre -employment 
files contain 
material used in con-
sideration 
of
 a person's application for 
employment. 
This was the fourth year 
in a row that 
Reagan had vetoed "open
 file" 
legislation,  according to 
Dr.  Bud 
Hutchinson, executive director of the 
United Professors of California ( UPC). 
He 
added that the UPC has been 
supporting such legislation for seven
 
sears.
 Hutchinson said there was a 
need for open file legislation because 
sometimes information in the files is 
"erroneous."
 
Since decisions regarding promotion 
and tenure
 were based on the contents 
of a person's file, 
said
 Hutchinson, the 
person should have an opportunity to 
respond to any 
derogatory  material. 
"If you know what's in the  file,
 you 
can explain 
it,"  he said. 
Dr. Robert Sasseen, dean of faculty, 
said he opposed the open file bill 
because it would make "effective 
evaluation impossible." He cited the 
need for confidentiality in making 
evaluations. 
He added that a university employe 
has access to all files except pre-
employment files and the confidential 
evaluation files. 
"There are two rights in conflict," 
said Sasseen, "the right to make an 
effective evaluation versus the right to 
reply." 
SJSU President John H. Bunzel 
agreed with Sasseen saying there was a 
need for confidential evaluation of 
academic






would  batter down con-
fidentiality
 of this kind," said Bunzel. 
Before the bill 
was passed by the 
legislature, Bunzel
 appeared before the 
Assembly Education 
Committee  to ask 
that 
confidential  evaluations also be 
exempted
 from SB 1808. 
Dr. David Elliot of the Academic 
Senate called 
Gov. Reagan's veto 
"unfortunate," 
adding  that there "is no 
administrative 
justification  for it." 
"In the long run, we 



































Bunzel said he 
















for the California 
Teachers 
Association  said that 
all  
teachers





 open file 
priveleges
 except state 
university  and 










(vill 1,(.1.1%0 more than $3 
million for 
construction  and 
equipment
 




passed  last 
Wednesday






Colleges  ( cSUCI is 
approved  by the 




 of the 
allocation






































 for 85 
instructors.  
Also 
included  in SJSU's 
share of the 
capital outlay request are 
$200,000 for 
equipment  for Duncan 
Hall, $73,000 for 
equipment  for the 
Home  Economics 
building, $31,000 for 
preliminary  plans 
and 
drawings
 for air 
conditioning  in 
Duncan Hall and the 
Education  
building, and
 $25,000 for 
preliminary  
plans and
 drawings for 
closure
 of Ninth 
Street, said Noah. 
The trustees 
voted  to ask the 
legislature for 
$75.8 million for capital
 
outlay




 next governor 
will also 
have to 
approve the allocation. 
The board 
















By Phil Trounstinc 
A Black









 resigned last 
month  after 
teaching for one year at SJSU. 
Jules King, 31, said in a Sept. 18 letter 
to Dr. 
James  Willis, chairman of the 
Economics Department,
 that the 
combination of the 80-20 
"steady state" 
policy and "inherent 
racialism
 in the 
School of Social Sciences" negate the 
affirmative action plan with respect to 
Blacks and other minority employees." 
Willis said yesterday, however, King 
made a "unilateral decision to resign" 
and that he disagreed with King's 
assessment of the department. 
"I'm puzzled by the letter," 
Willis  
said. "I would like to talk
 to him about 
it," he added, noting 
that King had done 
a good job while he was teaching. 
In his resignation letter, King said, 
-It is clear  that Blacks and other 
minorities have been placed in a never 
ending revolving door. We are allowed 
entry, but 
by covert policies are always 
in a position of receivership as are now 
all professors in the Economics 
Department.  
"This department needs a Black 
minority who is capable 
of doing 
quality research and can 
afford  to be 
semi -vocal on 
economic  issues, at least 
in the classroom, without fear of being 
dropped as a member of the depart-
ment within four months
 without 
justification,"
 King wrote. 
He said this was his current status at 
SJSU, and that exercising
 his freedom 
of speech would thrust
 him into internal 








letter because the department didn't 
fire King -he chose to leave on his own 
initiative.
 
Dr. Jetties Sawrey, dean of the School 
of Social Sciences, defended the
 
department saying, "If he's 
charging  
racism, then I think he doesn't un-
derstand the 
situation.  
This office has been scrupulous in 
application of its affirmative action 
plan. I imagine we have more Blacks, 
Browns and Asians than any other 
school on campus," Sawrey added. 
Willis, in a letter to SJSU President 
John H. 
Bunzel,
 called  King's letter of 
resignation "disjointed and semi -
lucid." He said King recently 
received  




King refused Monday to 
elaborate  oil 
his resignation,
 saying all he 
had  to say 
was included 
in his letter. 
In that letter he 
thanked  Willis for his 
appointment to the 
SJSU faculty but 
noted his
 "regret" that 
the  department 
did 
not  hire someone to 
replace him 
from 
a list of 









finish his Ph.D 
dissertation.  
Willis 
said he was pleased




 accomplished with 
a 
minimum 
of disruption to the 
teaching 
program  and to the students
 of the 
department." 
Stephen Faustina. SJSU 
affirmative
 
action coordinator, said he 
was not 
aware
 of any difficulties 
concerning 
affirmative





 first impression of 
the 
Economics Department 
problem  was 




 in light of Mr. King's 
resignation, 
he
 has brought it into this 
realm," he said. 
In order for 
Faustina's  office to in-
vestigate the situation, 
he would have 
to be asked to do so by Hobert 
Burns, 















By Phil Trounstine 
Members
 of the executive com-
mittee. 
appointed  by SJSU President 
John H. Bunzel 
to
 manage the affairs of 
the Economics Department, should 
"resign inunediately," according to 
Robert Duman, president of the United 
Professors of California ( UPC). 
"The representative body 
of the 
faculty  ( Academic 
Senate)
 has said the 
faculty's  rights 
should
 be restored 
immediately and has
 agreed that 
Bunzel's ad hoc 





 Senate voted 27-11 
Monday to ask Bunzel
 to restore to 
Economics 
Department  faculty their 
right to participate





 away that right 
early  this 
semester
 after citing "severe 
internal 
disorders"
 in the Economics 
Depart-





 of governing 
its own 
affairs. 




 the Economics Depart-




The Academic Senate 
also  voted to 
have its liason committee 
investigate 
the procedures by which








 vice president, and any 
other  










 sides" should take the 
place 
of
 administrators on the 
com-
mittee so that








govern  the 
Economics  Department 
until  he has 
determined it is 
capable








comniunication),  Dr. 
Dean Cresap 
political  science 1, Dr. 
Robert Hicks 
psychology),
 Dr. Edgar 
Hornig history), Dr. Leis Lindberg 
( biological sciences ) and Dr. James 
Willis 







 ( AP) - A half-hour 
after he resigned as California's 
lieutenant  governor, Ed Reinecke was 
given an 18-month 







 about an ITT financial 
pledge to 




Parker also placed 
Reinecke  under one 
month of unsupervised probation. 
"You were a 
victim  of your own 
selfish
 ambition," Parker told 
Reinecke. "But under the cir-
cumstances





 Parker could 
have imposed for the one 
count perjury 
conviction was five years in prison and 
a $2,000
 fine. 
Reinecke stood before Parker prior to 
the sentencing and delivered an 
emotional speech 
reiterating  his claim 
of innocence.  
Reinecke said, "As a man who feels
 




 But I am grateful to the
 judge 
for suspending the sentence." 
One 
lesson  that he had 
learned. 
Reinecke  said, is that, 
"People  had 
better be 















By James Hadley 
Colleges competing for federal aid are lowering standards and undermining 
faculty quality to hire more women and Blacks, concluded a report sponsored by 
the Carnegie Commission on Higher Education recently. 
Three SJSU administrators generally disagree with the report and say it does 
not apply to this campus. 
"It certainly does not apply to San Jose State," said Academic Vice President 
Hobert 
Burns. "I hope it isn't true anywhere." 
"We are not lowering quality," Burns said, "to hire more women and Blacks. In 
fact,
 we are 
trying  to get the
 best faculty
 we can. 
We
 are doing 
that within 
the 




Affirmative action, according to the Department of Health, 
Education  and 
Welfare I HEW ) guidelines, requires
 employers not to discriminate and make 
additional efforts to recruit, employ 
and promote qualified minorities and women. 
SJSU is receiving federal funds. 
If HEW finds the university in violation of its 
affirmative action program, funds 
may  be cut. The funds are used for such things 
as research, fellowships,
 housing and student loans. 
"I don't see 
any  reason," said Dean of Faculty Robert Sasseen, "why the effort 
to recruit women
 and minorities has to necessarily result in lower














on the same standards as 


























 are lowering standards








The report by 
Dr. Richard A. 
Lester  said the 
























 agreed and said 
"many of our 
faculty
 have been lured
 to other univer-
sities." 
"You'll always
 find professors who 
are in demand leaving









 out that the 
"musical chairs"
 game is common
 among all 
faculty
-regardless
 of color or gender. 
He said the 
location,  prestige 
and working 
conditions  of a 




 "musical chairs." 
Burns said it 
applies  more to 
minorities  and 
women
 because there 
is not a sur-
plus of the




 also charged that 
new  




 were being 
paid more than white male 
faculty
 members on the same level. 
Burns said there 
are  some cases at SJSU. However, they are few. 
"If we want them," he said, 
"we pay the price." 
"Women  and minorities are in demand," said Faustina, "and in a free en-
terprise system, is not price determined by supply and demand?" 
"Qualified 




"Isn't it logical 
that their salaries be higher." 
Sasseen 
said
 he thinks 
the higher 
wage  tendency will
 change when 
the market 
levels 
off  and the 
supply
 is greater. 
The report said some of the appointees do not have the qualifications required 
for 




 simply is not 





qualified.  It is also true that I have seen departments take on people
 who
 lack 
qualifications  you would 
ordinarily expect." 





















study of the affirmative action 













































in a letter 














 that a number of 
deeply  disturbing 
questions
 have 
not  been 





insist  that 
there was no unilateral 
administration
 action. Far 








consider  this 
issue
 in detail. 











 of the 














 its claim that 






 itself has leaked
 a 
selected
 number of items
 to a few faculty 
members. 
Even  then, it can 
point  to no more than 
one action I a 
denial
 of 








that the university committee found
 fault with. 
Is it unfair to ask why 
similar drastic steps were 
never urged in 
the  past against other departments 
that withheld promotions that ought, perhaps, to have 
been
 granted? 
Even in this instance, however, the administration's 
case is far from clear-cut. Despite urgings, by then -
UPC President Sicular, the university promotions 
committee chaired by Dean Sasseen ) refused to meet 
with the Economics Department promotion com-
mittee to get its side of the argument and to attempt to 
resolve 
differences. 
The second example of 
"consultation"  came in the 
spring between the administration 
and the executive 
committee of the Academic Council where
 "It was 
agreed that some kind of external
 intervention was 
likely  required, and that some kind 
of
 faculty con-
sultation must precede any 







by the administration 
had already taken 


























 imposed its will 
against the wishes 
of
 the majority of the 
department. 
No faculty committee
 was consulted 










made no effort at 
"healing"  by meeting
 
with the entire 
Economics  Department.
 Surely, such a 
procedure would constitute
 a minimum step in 
any  
genuine  effort at mediation.
 Instead of reconciliation,
 
however, 
the  administration 
continued  to foment
 
disputes by supporting the chairman
 it 
imposed  in 
refusing to 
implement the majority
 wishes of the 
department
 on the retention and hiring 
of personnel. It 
was only after this 
de facto disfranchisement
 of the 
majority of the 
members
 of the Economics 
Depart-
ment
 that the administration 
moved to ask for faculty 
opinion. But 
which  faculty were 
asked? How were 
they selected?
 And who charged 




administration  called the 
School
 of Social 
Sciences  policy committee together for the 
first 
meeting of its existence and asked for nominations for 
an investigating 
committee.  It should be noted that the 
policy committee is composed
 entirely of department 
chairmen.
 
It should also 
be
 noted that it is the 
administration
 
and the trustees) that has
 increasingly worked to 
define chairpeople as 
agents of the administration 
rather than of the faculty.
 The administration, in this 
case, 
however,  is counting the school policy com-
mittee as "faculty."
 
But this body's 
nominations  were not finalthey 
went to the dean of the School 
of Social Sciences who 
made the final 
selectionsand  then took charge of the 
committee and directed its efforts. 
None of this




insist that its 
critics
 on this matter
 do argue) that 
the members of the 
committee are not honest men. 
But we do argue that the faculty was 
two times 
removed from a voice in the selection of the in-
vestigating 
committee  and, even more 
significant,  
that 





That is, the 
administration











































































































































 12:30 to 
will 








conflict to which it 














prevailed,  then it it is safe to 




 the questions to 
be probed, the 
scope of the 










 on the verbal 
recommendations
 of the investigating 




 to disfranchise 
the Economics 
Department.
 In his Sept. 9 letter 
to the faculty 
President 
Bunzel gave the strong impression that the 
senate 
executive

















with them the 
thinking
 and 
reasons  which led to this 
course  of action. 
They agreed and
 urged
 that I should
 make 




But when this 








 that the 
executive  
committee
 "agreed to 
meet with 
me." The 





large  is still under 
the impression that yet 
another bona -fide joint 
decision 
with the faculty had occurred. 
The administration claims that the faculty 
was  
again called upon to comprise the
 executive com-
mittee that will "act in behalf
 of the Department of 
Economics." ( Bunzel ) But this 
committee was ap-
pointed by the president from the nominations
 of 
departmental chairmen again, and, 
this time, with 
additional names submitted by 
the dean of social 
sciences. This selection was 
made with even less 
faculty input than in 
the choice of the investigating 
committee.  
Moreover, the Economics Department chairman
 
sits as the chairman of the committee. 
This,  as the 
head of the executive committee
 and its only 
economistand 
with no departmental democracy to 
contend 
withthe Economics Department chairman 
has been made by far the most powerful chairman in 
the university. 
This is not the 
choice  of some objective arbiter, un-
involved in 
the dispute, who has been called 
in to steer 
the departmental ship into calmer waters. 






reconciliationgiven  extraordinary 
power  to 
one 
of 
the participants in the 
dispute itself. 
We have, then, a 









existing  feelings that the 
administration
 is a 
deeply committed party to the dispute. 
The faculty has been kept in the
 dark as to the facts 
of the case ( except for 
selectively
 revealed horror 
stories 




told that the faculty 









 late -spring events: the 
report of the 
faculty 
investigating  committee and the 
accreditation  
report of the 





 one profound question 
remains 
about the still secret 
report of the investigating
 
committee. Did the 
committee  members intend
 the 
economics chairman 
to be elevated, or did 
they, in 
fact, wish all sides






We have reason to 
believe  the latter is 










accreditation  report was




WASC report, in 
fact, approved of the 
curriculum  and 
the teaching in the
 Economics 
Department.  It noted 
the problems 
between  individuals




 element of the 
conflict  was over the 
question 
of the philosophy 
of leadership in the 
department.
 
We believe that the 
administration  has neither
 made 
a case for disfranchisement
 nor has it done 
more than 
present a 
facade of involving the faculty 
in
































I am writing to 
question your 
censorship of the Sept. 26 article
 
concerning  the arrest of A.S. 
councilman  Glen Zappulla. 
Perhaps  the censorship could be 
regarded as a 
minor  thing, but 
apparently the Spartan
 Daily 




take  the time and trouble 
to
 slash every 














The  Daily 
repoiter




Robin  Budrow, made an 
honest 
effort  to cover the 









 the student. 
 Fact 






 Hill to 
support
 the Farmworker strike 
didn't  just 
show













































































































































Articles in the 
Spartan  Daily are 
editednot 
censored. The article in 
question 
was  no exception. 
In 
response to Hogue's ac-
cusationsafter checking with the 
reporter involved and the news 
editor, who does the editing, the 
Daily maintains that there
 was
 
never any mention of  the Campus 
Farmworker  Support Committee 
in 
the  reporter's original article as 
submitted. 
Identification of Glen Zappulla 
as a member of Revolutionary 
Student Brigade was


















Some opposing facts are urgently
 
needed regarding your article 
about DDT 
and  J. Gordon Edwards 
in the Oct. 1 Spartan Daily. 
I am 
not personally
 familiar with 
the 
biochemical
 effects of 
DDT  but I 
would like



































College,  conducted a 
three-
month  investigation of 
the effects 
of
 the DDT spraying 
of the tussock 















 if not 
hundreds  of 
thousands
 of songbirds 
were killed 
directly 
or indirectly by 
the DDT." 
In 
one stream that Dr. Herman
 and 
his students studied, "the 
entire 
insect fauna was virtually
 
eliminated and showed no signs
 of 
recovery  a month after the 
spraylag."  
:.: 
The article in "Not Man Apart" 
claimed that the total cost of the 
spraying was $3 million dollars, not 
$300,000 as your article claimed. 
Also, in your article, Dr. Ed-
wards stated that at the
 time of the 
spraying,
 the tussock moth 
population showed 
no signs of 
diminishing. However,
 Dr. Her-
man ( whose investigation was 
funded
 by the Environmental 
Protection 
Agency) claims that 
studies 
indicated  that the tussock 
moth 
population  was definitely 
decreasing









 on Dr. Edwards' band-
wagon just because he has the Evel
 
Knievel  guts 
to
 eat DDT. 
Christopher B. 
Cutter 




I hope someone has a 
guilty  
conscience. Their blue 
car was 
involved in a collision with 
my gold 
Toyota station wagon in the 
Seventh Street parking garage on 
Sept. 
26 ( Thursday ) between
 9:30 
and  2. 
My car was properly parked 
between lines in the "small cars 
only"section
 on the fifth 
level of the 
garage, near the fourth 
level's roof 
overhang. My car 
was left next to 
an unoccupied space. There 
was  
also no car 
there  when I returned in 
the afternoonjust
 a long dent and 
deep scratch 
marks. 
The law in California requires 
persons to report accidents with 
parked  cars. Campus Security 
considers  this incident a "hit and 
run." The insurance of the person 
at fault 
should
 cover the cost of 
repairs to my 
car. 
Betty A. Lindstrom 
Department of 
Recreation  
and Leisure Studies senior 
p. 
October 3, 
1974,  Pegi Z 





















efforts to help 
veterans, 
claimed 
SJSU's  assistant 
V.A.
 coordinator. 







 of Richard 














served as national 
commander
 of the Veterans
 
of Foreign Wars ( VFW), 
I Glenn said he believes 
Roudebush





He said the 
V.A.  should be 
headed 
by
 a man who 
sup-
ports programs









 said the 
V.A. was run 
inefficiently.  












their  monthly 
checks
 were late in coming. 
In a Sept. 19 story veterans 
John Rose, Terry
 
McLaughlin,  Donald Field 
and
 John Watson told of 
personal
 hardships that 
would 
never  have happened 
if their checks were 
not 
delayed. 








Glenn,  but the 
problem  





chairman  of the Senate 
Veterans Affairs Committee, 




our  differences 
in the political arena may 
have been.  I 
feel  that he 
( Roudebush) is dedicated to 
improving 










 said he 
believed Hartke's statement
 






opposed  Hartke's 
bid for re-election
 to a thrid 
senate term 
in
 1970. Glenn 
said Hartke
 won by "the 
closest
 margin in the history 








 solidify his 
tenuous  
position  as 
senator. 
Laws no better 
Glenn also believed that 
once a competent director 
was found, it would
 be much 
easier to rewrite inefficient 
V.A. legislation which is the 
cause of most veterans' 
current problems. 
"The V.A. is like 
a ball of 
band -aids...-
 Glenn said, 
"always adding 
new  policies 
to cover up 







By Sandy Tuchinsky 
I They were on television. 
They were a sore point 
throughout the Vietnam
 
War. The controversy they 
raised is not yet over. The 
, select group is the POW's. 
; Bob 
Chenoweth,  im-
prisoned for five years by the 
Viet Cong, spoke Tuesday in 
the S.U. Ballroom as part of 
the International Week of 
Concern
 program, sponsored 
by the 
Social  Awareness 
Series.
 
, He and another 
speaker  
Vince 
Dijanich,  a student in 




 Universal and 
Unconditional Amnesty, did 
not portray themselves as 
the heroes that came off the 




the media portrayed 
were "deceptions and lies 
and a huge public relations 
campaign perpetuated by 
the American
 government in 






Remembering  his 
capture, 
Chenoweth
 related how 
he
 
was shot down 
in a helicopter 
and taken with 
three  other 
prisoners to several camps 
and villages 
by local Viet 
Cong guerillas. 
"We





 we were 
captured we would 
most  
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killed. It became evident 
immediately that this was 
not going to be the case. 
"We were not going to be 
killed or tortured and as we 
traveled through the 
countryside it became ap-
parent 
immediately  that the 
guerilla army had the 
support
 of the 
people. It 
shattered my illusion that 
the 
guerilla  army survived 
by terriorism," Chenoweth 
said. 
Chenoweth told how the 
guerillas moved throughout
 





up so someone always met 
them  at each 
village. 
"Most of the
 Viet Cong, 
especially the
 ones that were 





















 was held in a 
small village and subsisted 
in much the same way
 hit
 
captors did. "We did much 
the same work and we ate 
much  the same food," he 
explained. 
Finally he 
was  moved to 
Hanoi 




 there during 
the 10 -day bombing in 
December '72. 
Before he came home 
Chenoweth was charged 
along  with seven others 
for 
"collaboration  with the 
enemy" which "actually 
came down to protesting 
the 
war," said Chenoweth. 
"In my opinion the 
government  had no intention 
of
 bringing us to 
trial but 
wanted 
to discredit us." 
The 
charges were
 dropped after 











policies throughout the Bay 
Area and 
across  the nation. 
Cutbacks urged 
He 
feels the peace 
agreement is not 
being 
implemented
 properly and 
money given to the new 
government
 by the United 
States is aiding a corrupt 
coalition. 
"If
 our government is 
going to try to maintain a 
series of corrupt 
govern-
ments abroad, it will be at 





 the United 
Campaign to End the 
War,  
an umbrella organization, 
Chenoweth said the most 
important thing is to 
pressure
 Congress to cut the 
aid. 
"It has 
already  been cut 
from $1.6 
billion to $700,000. 
If aid is cut
 the  peace 
agreements
 will be 
forced  to 
be implemented
 properly. It 
is not so at this time." 
Returnees shocked 
Both  Chenoweth and 
Dijanich said they suffesed 
some culture shock upon 
returning to this country. 
Dijanich said he wasn't able 
to receive much news from 
the  outside world while 
he 
was a captive. 
Dijanich was 




 he received the San 
Francisco Chronicle 
periodically, he wasn't 
really prepared for what he 
saw when he returned, and it 
took him a long time to 
adjust back to stateside 
living.
 
Chenoweth, on the other 
hand,
 said he had been able 











news about Vietnam 
but 
things like new 
models of 
cars and clothes 
were a 
surprise to 
him.  "Still," he 




















































































20 parolees in 
the  program 
now, with at 















with  starting 
college  
and it's a lot for 
anyone  to 











you  get out, 
your 
whole 

























 than for most 
parolees. I had people to stay 
with," Cubie explained. 










(AP)  - The 
Senate passed and sent to the 
White House on 
Monday  a 
bill 
returning the nation to 
standard time during the 
four winter months. 
If President Ford signs the 
bill, as expected,
 clocks in 
virtually 
all  sections of the 
nation will  be set back one 
hour on Oct. 27. 
Next Feb. 23, residents of 
most states will again set 






Because  of the energy 
shortage, Congress last year 
interrupted
 the system 
under
 which most of the 
nation had observed daylight 




That  new law mandated 
daylight  time on a full -year 
basis for
 most of the 
nation
 
The Senate Commerce 
Committee, in 
recom-
mending daylight time 
on an 
eight -month 
basis,  estimated 
that the 
nation  saved 
100,300
 




and April because 
of ob-
servance of 
daylight  saving 
time. 
However, the panel noted 





of daylight saving 
time 
during the 

















contending  that 






 that wasn't too hard 
for me either. I spent as 
much time as I could while at 
San Quentin, reading.
 
"Not that the prison 
library was so great,"
 he 
said. "I sent for books. 
Bookstores
 all over the 
country will 




step  in the long 
road before
 arriving on 
campus 
begins  when the 
inmate's letter of inquiry is 
referred 
to




"We help them make 
application to the EOP for 
their financial
 aid. They get 
the same 
treatment as 





Some prisons offer the 
ACT and SAT 
tests, but 
Cranston said that if they 
aren't available, SJSU will 
waive 
tests  until the parolee 
arrives on 
campus. 
After the inmate is ac-
cepted at SJSU he must 
present his case to the Adult 
Authority Board. It is up 
to 
the board to decide if the 
inmate is ready for parole, 
according to Richard Mutch, 
Parolee Program co-
ordinator of support ser-
vices. 
"Even if they have been 
accepted











 a year 
















review  by the 
board.














 is authorized 
by the adult
 authorities it 
usually 
comes a day or 
two 
before classes begin. Many 
classes are already closed. 
"We lost one parolee. It 
was just too much pressure 
for him," Cranston said. "He 
had to find a place to live, 






"We provided him 
with an 
escort and he decided to go 
into the New College,
 but we 
couldn't be with him every
 
minute, and it 
was too much 
for him. He 




 Cubie said, 
"you parolee's ) 
get  one set 
of 
clothes-a pair of khaki 
pants, a 
shirt  and a thin 
windbreaker. They give you 
$200, but you have to pay 
your rent 
and eat right away, 
so 
that
 doesn't last long." 
"We help the 









 - A government survey shows
 
American couples 




did in 1973, marking yet another downward
 step in a 
decline begun seven years ago. 
The Census Bureau said Tuesday 
a June canvass of wives 
aged 18 to 39 showed that every 
1,000 of them intended to have 
2,550 children. 
Those surveyed already 
had  1,973  children per 1,000 
wives.  
Last 
year, women of the same age 
group  were planning 2,638 
children.
 
The change will translate into three 
million fewer births 
this year, the bureau said. The birth rate is now
 estimated at 
15 newborns per 1,000 people, compared
 to the plateau rate of 
25 per 1,000 in the post 
World  War II years 
Birth expectations 
have  dropped steadily in the 
United 
States since 1967, 
when
 every 1,000 couples planned
 upon 
3,118 children. 
The latest survey 
shows the trend toward fewer
 children is 
strongest among whites,
 among younger women 
and  among 
women with high 
school or college educations. 
Wives
 aged 18 to 24, for 
example,
 expect to have 2,165 
children 
per 1,000. Every 1,000 wives
 aged 35 to 39 expect to 
have 3,091 children. 
The 
bureau  noted that the 
highest
 proportion of childless 
wives,
 widows and divorcees
 is among women 
with some 
college
-22  per cent of such 
women  aged 25 to 39 are 
childless, 
compared  with 18 per cent in 
1970. 
Among
 the same age group,
 11 per cent of those
 with a high 
school 
degree are childless,
 compared to 10 
per cent in 1970. 
Solar 






William Swanson, SJSU 
associate professor of 
electrical  engineering, has 
received a fellowship to 




application  for the 
fellowship, Swanson 
sairt  he 
will study the application of 
solar energy to heating and 
cooling of buildings and solar 
electrical power generation. 
Swanson, now on sab-
batical leave from SJSU, is 
touring laboratories and 
institutions
 specializing in 







Swanson will do advanced 
graduate work during the 
1975















Emeigency referendum at end of Oct 
Purpose
















Contact Laurie Graham 
A.S. 






 said the 
professor is, "probably 
among the most 
knowledgeable people
 in the 








in science and applied 
'societal problems and 
totaling nearly $1.5  million. 
a place to live when we can," 
Cranston  said. 









 is in the process 
of 
compiling  a list that will 
be a  great 
help





"We call it 




 "It will list 
free services 





and how to 







who are willing to 
hire parolees." 
Cubie said 
the list will 
make 




movement is one 
of the 





























who  heard about DIP 
program  from 
a friend, said
 
as more inmates get 
into  the: 
program, more 
will  hear of 
it." 
Both Cranston and 
Mutch 
said they are in 
need






stitutions  and prisons. 
"Funds  are short and only 
a select few get into the. 
educational
 program at the 
prison,"  Cubie said. 
Cubie said he is enjoying. 
his classes. "I'm taking 15. 







that  I haven't had
 time ty 
make  many friends." 
AWHEEL 
nuRAKE 
LET THE PROS DO IT. 












































oil.  And 
a filter! 
Just bring your SJS
 student ID and get 
exclusive 10% discounts
 on service and 
parts -- everything you need to keep your 
car happy and healthy, ready to play 

























































































































 High in 





Spartan  water 
polo team. 
Rider
 is one of 











this  year's 
squad  are 
Tuck
 Curren, 





Mike Speckman, and Pat Ellington. 
SJSU 
has won four  





titles in the 
last





for  the 
championship  
this season. 






sharp  shooting and 
good defense.
  
















 like UCLA 






















































Steve  Lopez 
It 
certainly  

























supposed  to 

















 for a 
star:















 with the 
wood 
that 













schools  across the country. 
Rule passed 








oho varsity football for 
the 
first time 
in 20 ears. But in 
the entire country last year, 
just 152 freshmen started in 
five games or more. 
That means hordes of 
others existed in anonymity. 
It's a 
difficult  situation for 
the freshmen to deal with, 
because the fact they are 
,;ooti enough to make the 
team as freshmen most often 
indicates tho experienced a 
star

















 (ruin the 
odt, 












 varsity football 
team tthere is 
no
 junior 
s arsity team at 
SJSU  
u. 
Although a few see action in 
ever  game, the total 




Nick DeLong is a 19-year -
old defensive tackle 
recruited by the Spartans 
from Pennsylvania.
 
The 6 -foot -4, 245 -pound 
freshman was an all -league 


















 because he 
wanted to 
get  away from 
Pennsylvania
 and see 
California. 
And also, of 















 I would be 
:t star. It was a 
letdown and 




 sums the 
feelings 
of most freshmen 
who had rather illustrious 
high





recruited from Chicago, 
where his linebacking ex-
ploits  earned him all -
conference and honorable 
mention all -state honors. 
John Hargis, 18, was an 
all
-league
 lineman at 
Watsonville  and also earned 
honorable  mention All -
Central Coast Section ac-
colades. Yale and Stanford 
sought John's services. 
.lohn Blake, a 6 -foot -6, 250 -
pound center, was recruited 
from Vancouver. Canada. 
There he 
played  "junior 
































hockey  team 
will go to Davis and the 































beginning tomorrow at 9:45 
a.m., and 
Saturday's  first 
game starting at 
9:30 a.m. 
-We'll be seeing everyone 
we play 
this


























































SJSU  varsity 











-But hockey is a 

































game will be 
piayed








































































































































was  recruited 
by the Universities of 
Hawaii  
and Colorado. 
None of them 
gets much 
playing time, and
 the same 
holds true for most
 of the 
other freshmen. 
One might wonder why a 
player is content to sit on a 
varsity bench as a second or 
third stringer when 
he
 can 
play front line for 
a junior 
college or junior varsity 
(eam.  
"We could all play J.C. 
t junior college) football. But 
I've already learned more 
football here than I could 
have in a J.C.," Hargis said. 
"It's better to play varsity 
because you're gonna play 
with  the big guys sooner or 
later," DeLong said. 
"Even if you don't play 
you pick up valuable 
knowledge of the game," 




 that older 
players
 would 
get a better 
shot 
at earning 


























 or anything 
like
 that. They 
give you a 
fair 












Three routs highlighted 
the intramural 
football  




The Wild Bunch 
dumped
 
Panama Red, 25-0; Sigma -
Nu clouted the Royce 
Rollers,






In another game. Sigma 
Chi and




Sign ups for intramural 
basketball and
 two -aside 







 women's and co-ed 
teams 
will be formed. 
Sign ups can be made in 


































will  get the 
chance 
Sunday. 




 at Blackford High 
School  on Saratoga Ave. and 
Blackford
 Road in San Jose.
 
The session will
 last one 
hour and a half during which 


















explained  the 
situation 
as he said








college  ball that 
it takes 
a while 
to master it," 
Hargis  
said. 
"It takes a 
while to get the 
techniques 
down," he added. 
Still involved 
DeLong  said he still feels 
he's a 
part  of the team even 
if he 
doesn't
 get much 
playing time. 
"I don't mind as long
 as 
the team does well," DeLong
 
said. 
"I feel I'm part of the 
team, but I'm always ready 
to play on special teams or 
anything,"
 he said. 
"Game experience 
is 
great," Blake said. 
"But if you're not playing, 
the best
 thing you can do is 





can play. You 
just keep 
telling yourself 
you can do 
better and 
eventually  you 
can," Blake said. 












with this ad 
on 
all  prices 
H C PAINT
 GRADE DOORS 
24" 
x 80" x 
1 3/8" 
...  S3.95 
28" 
x 80" x 
13/8" 
...  $6.80 
30" 
x 80" x 
1 3/8" 
...  S6.95 
1 x 
12Pond.  










 x 5' %" 









 Lumber Co. 
800W.
 San Carlos, Ph. 297-3677
 Mon -Fri, 9 to 5; Sat, 9 to 2 
It 








now there's a nek 
College Student 
Auto












































































 a top 
graduating  




 feet first 
into
 one of the 
most 
complex problems







may have a job
 for you. 
The work 
is challenging. 
The pay is good. And
 the benefits 
are above 
average.  
If you'd like 
to do something 
meaningful  with your life, as 
well 

























Opportunity  Employer 














 his grave if he knew 
what 
SJSU athletic teams 
did to the 
school that bares 
his name this 
week.  Twice in 
the space 
of four days the 
Spartans 
were






ungracious  visitors. 
Saturday, SJSU's football 
team tied the Cards 21-21, 
while Tuesday afternoon, 
SJSU's undefeated soccer 
team didn't even extend
 that 
courtesy to their northern 
rivals, winning 1-0. How dare 






team had to 








late in the second
 
half, when




 tucked a 
high  shot 
into 
the  right corner of 
the 
Cardinal goal for the af-







WC1C) record at 2-0. Their 
other conference win was a 
6-0 whitewash of the 
University of Pacific two 
weeks  ago. 
Smillie explained
 his goal, 
"I beat the goalie.
 He was by 
himself and started moving 
out. He gave me the wing 
left side) and
 I just went 
in." 
SJSU dominated Stanford 
through the entire game, 
rarely  letting the Cards get a 
shot on goal, but SJSU 
couldn't get that all im-
portant first score. Smillie's 
goal didn't come
 until 11 




Coach Julie Menendez was 
not surprised by SJSU's 
dominance or the failure
 to 
score. The failure to 
score 
was due to 
Stanford's 
defense,  which is a swarm or 
'Italian' defense. 
"We 
expected them to play 
this swarm ) kind 
of 
defense. They played an 
eight man defense, 
which is 








Pitney dribbles past 
S.F.  State defende
 
K u s u r n o t o r
 
Stanford used only three 
offensemen. 
They try 
to rely on a 
breakaway
 for a score," 
Menendez added. 
If Stanford does get a 
breakaway  and scores first, 





the rest of 
the game. 
But  if 
the other 
team  scores 
first, 
especially




into  trouble 
because














 strategy almost 
payed off 
Tuesday.  Although 
SJSU was 
never in danger of 
losing the 
game since the 
Cards had only 
a couple of 
serious scoring 
threats,  the 













just  going out and 
running 
miles," said coach 
Don Riggs. 
"It's  the way in 
which you 








Riggs  runs his team 
between
 70 and 80 miles per 
week, putting



















It's always fun to sit down 
and try to take out second guess
 
a 
football coach the 
day after a big 
game.  
Saturday, SJSU came away 
from  Stanford Stadium with a 
21-21  tie with Pac-8 Cardinals. Considering the last 30 
meetings
 of the two schools had produced 27 Cardinal for-
merly
 Indian ) wins, the game has to seen as a 'victory' for 
the underdog Spartans. 
The Spartans made it look as if they were going to 
run  
away with the contest as the visitors piled up an 
early  14-0 
lead, which was quickly vanquished and turned into a 21-14 
Stanford advantage. 
SJSU came right back to within 21-20 with 5:08 remaining.
 
Coach Darryl Rogerselected, as he had one last season in an 
eventual 21-21  deadlock with UOP, to go for the tie. 
Many
 
Spartan rooters in the stands felt that 
Rogers  should have 
gone for the two point conversion at this point rather than 
playing 
it safe. 
At first 1 was inclined to go along with the vocal wishes 
of
 
the throngs of boosters that had made
 the trip up from San 
Jose.
 
However, Rogers had every reason to have confidence in 
his defensive unit, which despite yielding 21 points, played a 






























got  the 
ball
 back for 
the offense,
 Craig 



























 with a 
Kimball




























 cited a 
couple  of 










 out in 
practice,
 and 
Rogers  didn't 
want the 





midfield.  I 
think,  though, 







 it would 
have  been a 
better 
bet to try to 
get a little 










because by the 
Spartan's effort
 Saturday it 
showed  
that they are 
slowly  but surely 
making their 
way  to 
respectibility 















 in a 
hurry against a 
talented defensive unit. 
With an 
apparent  banner year 
ahead  for San Jose 
State  
football. it's
 too bad that Saturday's PCAA 
encounter  against 
Long Beach 
State  at Spartan Stadium will be the 
last 
home glimpse 
for Spartan fans of 
their team which has
 an 
excellent
 chance of finishing
 10-1-1. 
KEYES 











M i t C o m p l e t e 















everything  in 
distance 
running," the coach 
said. "You've got to have 
desire and the right mental 
attitude." 
The coach mentioned that 
mental attitude plays one of 
the biggest parts in distance 
running. 
**If a guy has average 
physical ability, but has a 
good mental attitude and 
works hard to win, he can 
beat almost anyone." 
The cross country squad 
practices every day of the 

















dedicated  to 
improvement, 
and thirdly 









































 going to be 













Athletics  are open
 



























woman athlete. "That 
would  
be very rare," he added. 
Joyce Malone. 
athletic 
director for women 
at SJSU, 
said, "The only 
way  I believe 
this is wise is if 
they
 don't 





 is available for 
men."  
If men went for the 
women's 
intercollegiate  




 end up with a 
dominant 











































































Title  IX," 
Caine said. They 














































































































 Per Person 
Offer  Good 
Thru 





Have  Them 
All!  
Jeans from 
$4.99  Wallace Beery 




 from 10.99 
Ladies
 & Mens Vibram
 Sole Hiking 
Boots,  
G.I. Field












 c team 
are fresh off a third place tie 
with Cal Poly of San Luis 









race  with a 
time of 31:09 to 
easily coast 
into first place. 
"Gruber is a very 
physically 
strong runner. 
and has a great mental at-
titude," 
Riggs said. 
"The guys go as far as they 
can during practice and 
that's all 
you can ask," said 
Riggs. 
**We're
 not in shape yet, 
but I'm 
pleased
 with their 
progress,"
 said the 
coach.  
























(S1.01 at their 
Hellyer  Park 
six mile 
course
 Oct. 26, they 
should have
 the advantage. 
> 
Menendez  said 
the  defense 
works
























 for a 3-0 lead. 
Theu just protected 
their 
lead after that,"
 he said. 
Dull game 
Stanford's 
defense.  which 
was developed in Italy, 
produced  a dull game. 
The 
game was simply
 a matter of 
the 
Spartan's  taking shots 
only 















 been able 
to 
score 
an earlier goal, 
the 
game would have
 been much 
more 











Clara coach Dave 
Chaplik,









-It is going 
to be 
interesting
 to see how 
they
 do against 
other teams. 








Unproved  its 
record  to 3-0-3 
with  a 5-0 victory 
over the 
Stanford frosh. The 
game 
was played on a field
 next to 
the main attraction
 at the 






















 arc still 
available  for Saturday 
night's 7:30 
Spartan Stadium 
tilt between the Spartans and 




The game - a 
Pacific  
Coast Athletic Association 
Conference game - is the 





Spartans embark on a seven -
game road trip to complete 
the season. 
Tickets
 can bepurchased 
today and tomorrow at the 
Cashier's Office in the 
Administration Building 
from 8 a.m. to 5 p.m.; and at 
the Spartan Gym Box Office 
from 1-4 p.m. today and from 
9 a.m, to noon and 1-5 p.m. 
tomorrow. 
Tickets  will also be 
available at Spartan 
Stadium beginning at 9:30 
























involvement  in Vietnam 
since




PLUS : Special 
Showing
 Of 
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6, October 3, 1974 
Susan  Hathaway
 
Young Native Americans perform
 
ancient  dances 
American  
Indian  Day celebrated
 
The Indian Center of San Jose celebrated American 
Indian Day last Friday
 with open -house festivities, 
featuring native
 Indian songs, dance and art. 
i(us Adams, director of the center, and a graduate of 
SJSU, said, "The purpose of the open -house was to 




 Second St., also held the open -house 
on Saturday.




Mayor Norman Mineta, 
officially  proclaimed 
American Indian Day the fourth Friday of September, 
and was 
presented with a hand-woven blanket by the 
center for his participation in the center's program in 
the opening 
ceremony  Friday. 
Political
 science prof warns 
Several Native American high school students from 
San Jose's East side district performed native tribal 
dances and also played instruments used by early 
native Indians. 
Hand -made Indian jewelry was also featured along 
with native American 
Indian foods like fried breads, 
stews and chilis. 
Contemporary art with Indian 
subjects
 were also 
displayed and 
sold.  
Several Bay Area Indian groups, part of the Indian 
Center's Coalition, took part in the festivities. They 
were the Haskell  Alumni Organization, Stanford 
University Indian Student Organization, the American 
Indian Movement,







threat still growing 
SAN
 FRANCISCO ( AP) 
'«litical
 kidnappings of 
private









 threat to 
iierican society,







































































 We can 
expect  
I MOB in 
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Pool  and 
Pinballs 
I 











regular  price 
and 
 



























more, perhaps many  more, 
instances," he said. 




executives as part of a 
syniposium on terrorism 
chaired
 by Atlanta Con-
stitution Editor Reg 
Murphy,
 







 A. Hearst, San
 
Francisco 
Examiner  editor 








Six of its members 
died  
last 




abduction,  Miss 
Hearst 
renounced  her father
 
and declared she





 a letter 
Hearst sent to the conference
 
declining an invitation to 
participate in the panel. 
He said he preferred not 
to 
speak publicly on the subject 
slide
 
"Patty's  story is not 
yet 

















meet  al 4 p
 



















will meet from 
10 








Sigma  Delta Chi 












interested  can 
sign 
up at the AS 
Htminess Office






Analysis  class 
will
 meet from 




up at the 
AS Business










 will meet at 
JUDI
 
ni in the S 
t Itafiromn.





































 Ave., S.J. 




 Ave , 
S.J.  265-1420 
enormously significant 




"No terrorist movement 
can ever grow without 
believing that it has heroes 
or that when they have a 
choice, its members will die 
for 
a place in history," he 
said. 
"Despite its publicity 
coups, there was little 
support for 











trifled into making another 
effort." 
"Jerry Rubin might have 
been right in proclaiming the 
left 
had been overcome with 
admiration. What else could 
slain SLA member Nancy 
Ling Perry have been 
thinking of when she wrote,
 
"We will get our asses 
kicked 
and  we *ill win." 
They will not win  
Rapoport 
concluded,  "but 
they 
probably will keep 
trying, and if 
they do, we 































Arthur  Corbin, 
the scheduled 
show









spokeswoman  for KNTV 
said that they 
were not 
aware
 of the planned 
picket  
but that "at this time" it will 
not 
affect  their decision to 
use the 
show. 
The possibility of can-
celling the show, she said, is 
entirely up to the network 
manager







 canceled in 
several  
cities across 
the  nation, 
portrays 
the rape of a 14 -













clusively  heterosexuals. 
01
 joint 






















































































































and  six 
alternates
 
















would be a 
hardship, 
81 persons 












 why they 
wished  to be 
excused. 
The judge 
hoped  by the end 
of the




























































 will be 
awarded in 
March  1975 for 
use 
in
 1975-76. These 
scholarships are available 





are available in the 




Seventh and San Fernando 
streets. Application deadline 
is Nov. 72. 
is so 
Faculty
 members and 
supporting staff can now
 use 
the swimming
 pool from 




minton courts from 12:30 to 
1:30 p.m. Mondays, Wed-




12:30 to 1:30 
p.m. Tuesdays and Thur-






San Jose Youth Com-
mission's  Youth Spectrum,
 a 
news forum show, will 
feature Robert 
Murphy,  San 
Jose chief of police, at 6 p.m
 




The Hillel and Shalom 
clubs will hold a lox 
and 
bagel brunch 
Sunday  at 10:30 
a.m. at 
441 S. 10th St. Cost is 
75 cents. 
es  
The Social Awareness 
Series will present "Post -






of Siege" at 12:30 
p.m. today in the S.U. 
Ballroom 
After 




were  on the panel. 
Meanwhile,





Nixon  on whether 
he would 




defense  witness 
for 
former White House aide 







last week he would submit 
material to the court by 




would be a 
motion asking dismissal of 
the subpoenas 
or
 a statement 
on the former President's
 
health.  
Earlier this week, Dr. 
John C. I.ungren, who has 
been treating Nixon for a 
recurrence of phlebitis, said 




well enough to travel. 
The five defendants at the 
cover-up trial, including 
three men
 were among the 
closest to Nixon during his 
first term as president, are 
charged with conspiring to 
block


































444 E. Williams & 10th




 OFF ON 
INSURANCE?
 













(corner of 3rd & San Salvador; 2nd floor) 
IMPEL
 
SONGS: "DAY BY DAY" 











































































































































































































































should be a 
year for the 
Williams  said. 
I came here (last 
>er) 
I've talked to 
ama Department 
(Flab Todd and we 
°operating with the 
nent," Williams 
rhey've been very 
to me.
 




 Nov.1 and 2 
rue 
Victorious,'  an 
Davis play 
and 
It makes a spoof of 
problems in the 





'ear, according to 
is, is "No
 Place to 
mebody," to be 
.ed in 
April in 










highlighted by a first -place 
victory at the Western 
Regional  Festival of 
African Culture held last 
June in Oakland. The 
workshop may now 
represent the western 
states in national drama 
competition 'aeld in 
Washington, D.C., later 
this year. 
If it is successful in 
Washington, 
the BTW 
could go on to the 
African
 
Drama Festival in Nigeria
 
next summer 












































































working  to 
establish  
itself
 as a 
good 
local 








































































or by hustling on 
our own 
because we don't 
get any 
budget. We have to 
get 
money from 












a father of 
four, came to 
SJSU in a 
roundabout 








in drama and 
history
 and 
later, an M.A. 
in education. 
He moved east






where  he 
earned a 
PH.D.  in 
education with 
an em-
phasis on Black 
theater.
 He 










 as a 
teacher and 
playwrite  on 




be a fatal case of 
breast  
cancer, forcing
 the family 
to return
 to California. 
The
 doctors In 
Massachusetts said the 
best clinic in the country 
for her was the
 Palo Alto 
Medical Clinic, so we 
came 
back," 
Williams  said. 
Comes to SJSU 
After considering several 
offers to teach in the area 
he 
said he chose SJSU 
because of its close 




























with  me 
from  the 
East. 
She  




















































"I give my 
students
 the 
exercises and techniques 
that I learned 
when
 I was in 
drama school," Williams
 
said, "and I teach the 
exercises so that Black 
kids can relate to them -
anything to give them an 
improvisational way to get 
into acting without getting 










 to perform," he 





More than Superfly 
Speaking of the future he 
said, "The future of Black 
drama right now is to get 
people to really see the 
Black experience in 
drama. We'ver got 
something to offer besides 
'Superfly.' The 
purpose  of 
theater is to entertain, 
instruct
 and depict the 
morals and ethics of a 
people. We do it from a 





































in contrast to 
the myths 
perpetrated  by 
American 
history: the stereotype, the 
"Very few people
 have 
an opportunity to 
see the 
real
 Black. How 
many 
pictures do you see 
like 
"Sounder?" Maybe




The  future for 
Willarns 
includes














 my stuff has has 
been heavy 
tragedy," he 
said. "I wanted to do a love 
story
 from the Black
 ex-










cases, he said. This is a 
full-time
 job for him during
 
the swniner,
 apart from 












iy of Janis 
Joplin, 
Alive," reveals that 
ng star had 
few real 
with  whom to 
I close relationships. 
Ilan worked for 
manager, Albert 
in, and was one of 
people that Joplin 
to talk freely to. 
;er, the book is 








rify the how's and 
the rock star's brief 
existence.
 
Joplin's early days in Port 
Arthur, Texas, were taken 
up with large quantities of 
reading and an interest in 
music. 
Not until her late teens did 





"with  the boys" from 
bar to 
bar, according
 to Friedman. 
Sensitive about her 
weight 
problem and 
facial  scars 
from acne.
 Joplin turned to 
frequent sexual
 encounters, 
heavy drinking and finally 
heroin
 for fullfillment of her 
gaping 
















tried  to solve 
her 
insecurity












 Full Tilt 
Boogie  
Band, 







as being one 
result  of a 






with  Kris 
Kristofferson  was 
little more 
than a party meeting that 
became an extended 
"drunk" over a period of 
days. 
Joplin's death remains a 
mystery 




heroin overdose was a 
suicide attempt or a genuine 
mistake.
 
Whether  or not the over-
dose was accidental, Joplin 
is portrayed as 
a tortured 
person who 
believed  that 
audiences enjoyed watching 









it of Winter's first 
storm, Chilom, a 
group
 
from  the 
Los 
rea. skillfully per-






























"theater  of the 




ed in the SJSU 
heater.  
Oblivious
 to the lightning 
outside the Chilom thun-
dered  on much too loudly for 





































































































r "Special Tenants Policy" 
for room-
-plus 
low-cost auto insurance, motorcycle 
3ge, and camera
 insurance . . If you
 are 





Bill Church 296-7813 
three 
saxophones,
 a flute 
and 
drums 





Chilom  has played
 in the 
Santa  Cruz -San 
Jose
 area for 
more than a 










 the group 
members played












with  Bobby Freeman and 
other

















































also  a 





the coffeehouse a 
few  times 
last year and 
recently has 
been 
touring  the Eest Coast. 
Besides playing the 
acoustic guitar. Williamson 
performs several of her own 
compositions on the piano. 
She has recorded on album 
on Ampex records. 
Williamson is working on a 
"musical -play











also  runs 
tomorrow 
night, are  
$I
 for 
students  and 











































? IF YOU'LL BE 18 
BY NOVEMBER ith 
*IF YOU ARE NEW HERE 
(NO RESIDENCY
 REQUIREMENT) 
* IF YOU 
HAVE  MOVED 
IF YOU DID NOT VOTE IN NOVEMBER 1972 


















PA ID FOR BY THE 
NATIONAL
 MOVEMENT 
FOR4litr STUDENT VOTE, 
INC. 
Page








A proposal to include gays 
.000 in San Jose's affirmative 
action policy was approved 
Tuesday night by gay 
community representatives 
and the affirmative action 
advisory  board. 
The plan, if approved by 
the
 entire affirmative action 
 
board next month and San 




among  minority 
0 




hiring and firing 
practices  to 












 a seat 














student  and 
member





earlier  for a board 
seat but 
was in agreement 
with 
the affirmative action 
board that no 
quota system 
be applied




represented  in 


























 County will 
provide 





 and other 
physically handicapped 
people throughout the county 
beginning next January as 
part of 
the  new Dial -A -Bus 
system.
 
Four buses will carry four 
wheelchair passengers and 
approximately six disabled 
riders said, 
Edie Doroson, 
transportation  service 
representative. The buses 








The number of buses 
proposed for use by the 
handicapped is considered 
*unrealistic" said Elizabeth 
Bacon,
 27, coordinator of the 
SJSU Disabled Students 
advisement
 program and 
graduate  student in 
psychology. 
She added
 that the SJSU 
Disabled Student Union is 
pleased however with the 





use  those buses 
could 
provide
 for SJSU 
students only," said 
Raymond ZaneIla, 23, 

















 is the deadline 
for  
registering to 
vote in the 











last  time they voted. 
 They 





























and  a resident
 of the 
county 
in  which



















 and clerk at the 
County Registrar 
of Voters. 
Of those, 56 per 
cent are 





to state and one per 




students  may 
register on campus todaN 
and tomorrow 
in the Student 
Union. 
Voters may also register 
at any fire 
station,  the City 
Clerk's office, the Registrar 
of Voters at 






















 all are 
eligible as riders
 for the 
handicap buses,
 he said. 
Frank Lara,




officer,  said. 
"We 
zeroed in 
on the four buses 
according to 
the percentage 














 erstimate that 
7 per
 cent of the county's 
estimated
 population of 
1,160,000 is physically 
handicapped. 
They also indicated that 
four buses 
will not provide 
enough service for 
the 
handicapped community.  
Lara said the cost of the 
special handicap buses is the 
main reason for the
 limited 
amount of buses 
servicing 
the handicap community. 
Doroson commented that 
the cost factor contributed to 
the larger 
transit zones 
serviced by the handicap 
buses as compared to the 
regular transit service. 
Regular twin coach buses 











Buses for handicapped 
riders are dispensed after a 
call is made by the rider to 
the Dial -A -Bus computer 
transit bank. The buses will 
allow a flexible boarding 
time period instead of the 30 




Riders assisting disabled 
passengers or elderly riders 
in the immediate vicinity 
can also use the buses. Blind 
riders will not be allowed
 to 
use the 
buses  because of 
transfer mobility. 
Lara said three million 
daily trips are made every 
day by Santa Clara County 
residents. The county, he 
said, is 
interested  in cap-
turing 30 per cent of those 
trips.
 
He said the county desires 
more transit facilities but 
that this 30 per cent
 goal can 
only be determined
 after a 
10-20 
year
 period survey. 
After the survey, the county 
v,:ill  respond to additional 
transit needs unless the 
voters in the county request 
further transit facilities. 
The local chapter of 
the 
California 
Association  of 
Physically 
Handicapped  also 
expressed
 concern that the 
handicap population will not 
be serviced efficiently by the 
buses, said Bacon. 
"This system
 is more 
accessible to 
a lot more 
people,"  said Lara. 
Bacon disagreed and said 
that the ideal 
transit
 system 
is one where all county buses 
will be 
accessible to the 
handicapped community. 
Availability  is 
problem
 
"Availability is probably 
the only problem that SJSU 
students will face," Zannella 
said. 
"We are going to have to 
accomodate people
 on a first 
come basis," said 
Lara, 
"because 
of limitation of 
resources." 
He said the county 
will  
attempt
 to identify in the
 
future
 if the need for 
han-
dicap buses is great. 
"I hope the disabled 
population is larger 
in 
getting out 




 said Bacon. 










 has been 
opened to 






panel  of 10 
people
 with 
disabilities  to 
check  out the 
uses
 of the buses.
 They have 
allowed  for 
disabled 
in-
dividuals  to 
function in-



























!The Sport of 
Kings.
 













as old as 
civilization  
and as young
 as a 








If you're 18, 
you  can 
iplay
 
our  game 

















































San Mateo city tax -251, -
service



























 is 1 p 


















































































 are an 
invasion  of 
privacy. 
 




city  of San 
Jose,  
such as 
















































Corbin argued that a gay 
city employe
 does not 
receive medical and dental 











insurance policies also, he 





together and lesbian couples. 
Policy questioned 
Nona Tobin, a member
 of 
the advisory
 committee, said 
the 
question
 had been 
posed  
by women's groups
 also, but 
she was at a 
loss to say how 
such a policy 








include  film 
monitoring
 of restrooms 
in 
St. 





posing  as 
homosexuals. 
Tuesday's 













earlier trouble to 
a lack of 
information








 board accepted 
by the city council 
could and 
















WASHINGTON  ( APIFamilies of 
servicemen
 missing in 
action have been cautioned by the State Department
 to guard 
against false hopes that some 
of the men may be alive. 
The warning came against 
the background of what th1' 
agency called exploitation of MIA 
families  by a Chicago 
minister, the Rev. Paul Lindstrom,
 who claimed he arranged 
a Mexico
 CITY MEETING BETWEEN
 Communist agents 
and the mother of a U.S. pilot shot down over Laos. 
"This report has already 
caused  a good deal of anxiety and 
anguish among the families of our 
missing -in -action per-
sonnel," a department statement said Tuesday. 
-We hope 
the MIA families will not have their hopes 
raised 
falsely by this 
kind
 of unsubstantiated report." 
The minister claimed 
he arranged a meeting last week
 
among Jean Macdonald, an 
Evanston,  Ill., widow, and twO 
men in Mexico who refused 
to
 give their names and identified 
themselves only as Communists. 
Mrs. Macdonald said the
 men showed her a picture of a 
man she identified as her son, 
and  demanded between $25,000 
and $500,000 for proof that her 
son is alive and to start 
negotiations for his release from captivity in 
Laos.  
Her son, 1st IA. George D. Macdonald, a navigator 
aboard  
an 















































































































control  adds 
the
 























 the job," 
explains
 an 
SJSU  coed 
who 
is




















the causes of 
,:. 
fires
 in the 









''forester"  in  German,
 
said 
she "loves being 
outdoors
 because it 
restores
 my soul." 
 
Baumgart,

















 the first 
woman  in fire 
prevention, 
I also worked









 was a 


















she  "loves 
working with 
people," 
Baumgart explained how 
exciting it was for her to 
investigate the origin of 
fires by interviewing 
all 
possible witnesses. 
"It was so fun to 
have  
fires. I 
wish there had 
been
 more. I think most 
fire-fighters
 are bor-
derline arsonists because 
it is a gallant 
thing  to go 





with  a grin. 
"When














Enen though some of 
her 
co-workers  thought of 
her 
as
 a token woman 
hired, because
 of women's 
liberation. Baumgart 
explained 
she "did not 
want to take a man's job 
away from him. 
"I was hired
 to add a 




nated field. "My feminine 
point of view and way
 of 
handling  the 
public"
 
added  to the 
effectiveness
 
of the program. 
"Our 
man -woman team added 
to the 
program." 
Since Baumgart took 
the feminine 
approach  by 
dealing 





fighting,  she ex-
plained 
the men's an-
tagonism was alleviated 
and everyone got along 
well. 
As a result of the 
success  of the feminine 
approach, two more 
women






was given the opportunity 






in the Ojai 
district 
when the rains 
came and 








would rather relate to 
people than relate to 
rocks," Baumgart said 
she quit 
working
 in the 
forest 
to
 accept an in-
ternship 
with NASA -
















AACSF I to 
do graduate





AiCSF was formed by 































































































































 a park 
which  
would  be 
represen-
tative
 of the 
Chinese 
com-



























Ferna  do 





would  be 
used  as a 
means of 
promoting  Taiwan] 
as the legitimate
 govern-
ment of China. 











Susan  Monica, one of 
the group's three speakers. 
She called the statue "a 
slap in the face of the people 
of China" and charged that 
Confucius, under political 
and intellectual attack on the 
mainland for the past two 
years, "does nut represent 






In providing historical and 
interpretative background, 










always intended as 
a 
people 





Frank  D. 
Lowe,  the man who arranged 
the donation










 came to 
the 
United 












 has initiated 




munities in hopes 
of creating 
a 
functional  cultural 
center
 
in San Jose. 











Tuesday  night to have 
the city 






















 just as serious 
. getting 




























 in San 
Jose 



















Walsh of the 
Transportation  
Department












member  that a 
bicycle is 
regarded  as a 
vehicle, the 
same as a car. 
 *Street rules apply to 
them too." 
Still, bikers
 ride on the 
ferong





"If they do not follow 
the 
rules, said 
Sargeant  Shan -
ton, head of bike safety at 
the SJPD. "They are subject 
to citation, like any car that 
goes through a red light or 
doesn't stop at a sign."
 
Increased violation fees 
A new bike code makes 
bikers subject to the same 
automobile
 fees of $10 to $15 
For moving violations, in-
stead  of the nominal bike 
citation of $2 issued in 
previous years. 
"The only difference" 
said Sargeant Shannon "is 
that a bicycle ticket is not 
recorded on your 'driving 
ecord in Sacramento. The 
DMV




On the other hand, ac-
cording to Steven Bleiler,
 
shop





Fine  Bicycles on 
3rd and E. 
Williams










 the bike 
lanes,"  he 
said.















accumulation  of 
garbage  and 
glass a major 
hazard
 to bicycles." 
According
 to 
















 seem to 











reason  it's 
trashy," 
said 
Walsh,  "is 
This biker ignores 
that, 
especially  around the 
college 




 will be 
coming
 to sweep 
the  streets 
and 
the bike 
lanes  so they 
dump
 their trash
 there and 
wait 


















































San  Jose 
areas, 
such as 
































who  cut 
across 




stay  in the 
bike lanes.
 
Vicki Bell, a 
micro-biology 




























 bus driver 
said he 
objects 
when  a bike 
is riding 
head  on 
toward
 him. 

























 to Terry Shaw,
 a 
mechanic at Bleiler 
Associates.
 
Police refuse help 
Shaw related 
the time a 
driver actually tried to play 
chicken with him on his 
bicycle and "it wasn't any 
game to me," he said. "This 
guy was purposely out to get 
me."
 
Paul Wilson, an employe 
at Desimonne's Bike Shop on 
Second St., 
remembers  one 
time when
 a bunch of 
teenagers in 
a car started 
following him while he was 
riding his bike and finally 
started throwing dirt and 
garbage at him and his 
friends. 
"It just so happened that 
we were on the boarder of 
San Jose and Campbell and a 
policeman came by. We told 
him what had just happened
 
and pointed out the 'car 
up 
ahead. 
But he just told us 
there was nothing he could 
do about it 




 Wilson said. 
Bleiler also said that  some 
drivers act like bikes have no 
right to be on the road. 
Motorists honk their horns 
right behind a bike rider, 
scaring him and causing 
erratic behavior 
which  
causes accidents, he said. "A 
person shouldn't have to be 




Sometimes the driver isn't 
even aware of the 
hazard he 
is causing. An 














I. iter.onaildr. I. 
on-los
 jog 
























































































now  in 


























 has had no 
success in making con-
structive contact with 
anyone in the
 People's 
Republic of China 
the 
mainland), but hopes that 
something






He has also been 
un 
successful in contacting 




True Representation  
of 
China, the group 
agitation  
for the statue's removal.
 
"We will be very 
happy  to 
work with them," 
he 
acknowledged, but em-
phasized that the park is, 
and will remain, non-
political. 
Confucius






















 active in studying
 
and repudiating Confucius," 
he 
asserted.  
The resolution, presented 
to the council by Maire Ochi, 
asked that the city recognize 
the statue as an 
obst7uction 
of relations between the U.S. 
and 
mainland  
China  and 
remove it immediately.
 
"I don't want to get 
into  
the political hassle," said 
Councilman 
Al Garza, 
reflecting the general mood 
















"to deepen the friendship 
between ourselves here in 
the city of 
San  Jose." 
Comparing
 the potential of 
the Chinese








 in the 
Chinese community in 
order 
to develop the wishes of all 
concerned for the 
park's  
design  and use. 
reenumnumaimmusumumni
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open 
to srurlents,
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College  age classes at 















Rent a TV or Stereo, free delivery free 
service Esche s 251 7598 
Fast we Ain't but the food is good. 
portions plentiful and the ,.; Ice is 
right Give 





 10th & llth. Also 









 to learn 
Perstan 
from native speaker
































Sign ups now at Rag's





Everyone is welcome to come and 
listen


























 Mathau A 
great performance 
of a cop. one to 























Phi  Omega. 
Air Hockey is our newest arrival The 
Pace
 is fast and 
furious
 Fun for all 
at Rag's











 5. Saratoga Community 










Join Me most active club on campus 
S.A.M. 
Society 
for  the advancement
 
of 












Department  Store 
Tickets  
and Information





S54)  Lange 













































models  to satisfy your 
needs  it 
your 
interest
 is in racing bikes, there is a 






















 parts for bikes are 
available 
So come down and 
let Gene's take 









Under  new 
managment  Low prices on bigm new 




our prices! Special 
prices On 
purchases  of 2 or more 
















extended to SJSU students 
and 
faculty
 Yin Yang Waterbeds 
Locations




Clara. Mountain View. and
 
Morgan
 HAI Visit our warehouse 
showroom at 
2331 
5 7th St at 
Tully 
Road.
 991 5660 
Flocked Velvet Posters -lane variety 
52.50 each. 
New,summer king sine 
tapestries 14e5 
incense  pack of 25 
for SO cents Large variety of pat. 
chits. Iron on transfers. Imparted 
welking canes from India. Pipes end 
paraphanatias. Strobe lights Large 
variety of black lights. 
one block 

















 356 8774 





















condition  & 
new 
tires




(ellen.  Red. Air. Meg Wheel. 
Tech, 
24 MPG. Many Extras, Like 
See, Best Otter --Jim 14151 747  
0364 
10 Speed Gitane Tour de France, 
Sewups.
 Reynolds 531, 
Aluminum
 





MamiySiiker C33 P  local 
Camera, Extra 
Lenses,
 light meter. 
to case, etc Almost new Steal at 
5791 00 Lee at 





 r  Audio Stereo speakers 10" 
oass, 3" treble. 
Never  used 
Phone 




Waterbeds  Queen 







998 8686 eves 268 
6782 


















Artist Needs Writer 
for kid's books 
Want to 







































foods.  and 
make 
appointments





























 Systems 719 
8726. 
Men & 
Women  Drivers for ice cream.
 
candy. 
Soft  drink route Afternoons
 
and 
weekends.  lull 
Or




 commission Tropical Ice 
Cream 
CO
 330 Race St 297 4228 
Full Time I Purl 
Time  help wanted 
must
 
have  some 
selling  
experience 
Psychedelic  shop women 
apply a. 
BO E 
San Fernando one 









are  needed 
for 








































the price with 
twice the quality 
WHY PAY 
MORE, 12 years of 
satisfied customers
 Phone
 996 1752 
for tree estimate 
Student 






 378 6351 
or 193 $139 
Typing, last. 
accurate.
 IBM executive 
(carbon)
 
Cali 377 5142 Marcia 
Reynolds  
Prof. Typing. Term 
papers.  reports. 
Theses.







 script. reg type 13 
years
 cup 














color T V IL maid server. SI9.50 
share. 
526.50
 single. weekly 122 N 

















50 share. S89 50 




San Jose Rini  








T V Ping 




inside courtyard.  
grand piano. free 
Continental  break 
fast 579.50 snare. 
$109  SO single 202 
S 
11th $t Phone 
7931310  











 I pm 617 5 6th
 
1 BR 




per  month 
Call 7062971 
alter  














Call 2911 2308 alter 
5 P m 
Girl to Share 
large 3 O&M hOvse
 571 33 
Plus
 util,fies Auzerais
 & Market 
287 1656







 entrance 86 
South 12111 $t Phone 
291  7392 
Female to Share 
Co.

















 paid Call 747 6159 
Girl
 Wanted 






 5(11001 W 3 other
 Pic, 






































S65 per inn War IBM 274 (1.111 
PERSONALS
 
Save  a 
Beau1  
white  fem 
kitty 
trpm  















 W C P and vo e de1 eci 









































student programs Lowest rates NO 
Student
 refused Call 289 Ileti I 
Or stop 
by 404 





CAR  AiST Sill AUTO TECH. 
Skilled
 mechanic spwlelichw In 
Foreign 
Economy  L 
Sport care. 
Tunevp,




 Open Sat Ilring
 this
 ad fee 
dis5ounl. 297.3990 798 N 13 St. 
PROMOTE 
ECOLOGY















 Tune Ups. Cut
 shop rate by 
or more
 Specializing in '71 and 
older




Work  can be done at 
your
 
nOme it necessary 356 2471 Mark 
TRAVEL 
Mawait-New York -Europe $114den. 
D 











Contact Student Services West, 
235E Santa Clara




















 :213) 1124.56.9. OM 095' 
ENTERTAINMENT
 
Friday Flicks  















day days days days 
days lonal day 
3 lines $1.50 2,00 225 2.40 2.50 .35 
4 lines 2.00 2,50 2.75 2.90 3.00 .36 
5 
lines  
2.50 3.00 3.25 
3.40
 3.50 .36 





Add .50 .50 
.50 .50 .50 
Minimum Three







) For Sale 
( ) Help 
wanted 
( ) Housing 
( ) Lost and
 Found  
) Personals 
( ) ServICes 
( ) Transportation
 




letters and spaces 
tor each line) 









 MONEY ORDER 
OR 
CASH
 TO, SPARTAN 
DAILY  CLASSIFIED, SAN JOSE 
STATE
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the neck. Both 




"I hit my eye on the 
bike
 








ment of cuts 
in his left eye. 
"We chased the 
suspect
 




the  first 
to lay 
a hand on 
him,"






















 to veterans 
WASHINGTON 





















the  bill would 







would  extend 
from











 of the 
compromise 
bill would be 
$1.48 billion. 
The conferees met for 
the  
first time Wednesday since a 
deadlock developed
 last 

























No weeks of 






In addition, 71 deserters 
are awaiting processing at 




















rejected by the House. 
Rep,  Olin Teague,
 D-Tex., 
who led the House conferees, 
predicted President Ford 
would sign the bill although 
Ford  had 
warned he would 
veto the 
earlier,  conference 
report - with nearly identical 
provisions - as being in-
flationary. 
Many veterans returned to 
school 
without  knowing how 
much their monthly support 
check would be. 
A single veteran now
 
getting $220 
a month would 
receive 
$270  monthly under 
the compromise bill, with the 
amount effective retroac-
tively 









 and Tara, two 
children at SJSU's child laboratory center 
have made a new friend. The rabbit is one 
of the two floppy -eared, furry armfuls that 
will 
be
 making their home at the lab. 





will think of a 
title  for each within the next 
few days. 
Tara and Marcus are part
 of the day-
care center program run by the Home *: 











-For us it was a disturbing 
time-trucks carrying young 




things were like war 
days during the second 
World War." 
Dr, Epaminondas 
Panagopoulos. SJSU history 






 us ents on ( ..pru.,. 
A native of  Greece, Dr. 
Panagopoulos related his 
view of the invasion of 
Cyprus and the political 
turmoil which accompanied 




United States played in these 
events.
 












































































































D-S.D.  It was 
adopted  by a 48-34 
vote.  
Sens. Hubert Humphrey, 
D -Minn., and John Tower, 11 -
Tex., sought to pin down 
Abourezk on whether he 
intended the amendment to 










































































































Cyprus  and 
had 
promised




coup  against 
President 










 on the island. 
Sworn in 
as the new 
president of Cyprus 
was  






 the U.S. 
government 
recognized 
Sampson --who openly 
bragged  of his many killings 
-as the new leader of Cyprus. 
This was 
a very 
good excuse  for 
the






During this invasion, 
people were killed and 
homes were burned without 
any reason. All the 
Greeks  
believe that behind 
this  was 
the 
United  States. 
"The Greeks knew the 
United States  could end this 
thing right away if they 
wanted to," Panagopoulos 
said. But apparently, the 
United States 
didn't, 
preferring ''to let the Turks 
butcher people in Cyprus," 
he 
added.  




Turkish invasion Turkey 
grabbed a piece of the island 
containing the best land and 
major cities) the United 
States quit its support of 
loannidis."
 
According t o 
Panagopoulos, the United 
States gave the invisible nod 
to Turkey because
 "if the 
U.S. lets the 
Turks  take a 
third of the island, the 
Turks 





 outcome from these 
events,
 said Panagopoulos. 
The 
junta  led by loannides 
was 
ousted  and a new 
democratic government 
headed  by liberal Premier 
Constantine
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i00% Financing Available 
(leasing)  
375 SO, MARKET ST. 
286-6500
 






































power by a military 
coup. 


























signs  of 
moderation
 

















Panagopoulos  stated 














admitted  that 
the 
CIA 















 broke into 
and  
robbed
 a vending 
machine 
and  a coin changer 
in the 
Satellite Snack Bar
 while a 
dance was in progress 
next 
door  in the Joing 
Effort
 
Coffee House last Saturday 
night. 
According to Dick Rossi,
 
manager  of the Coffee 
House, $6 worth 
of mer-
chandise was taken from the 
vending machine. Damage 
to the machine was set at 
$234. 








by the Delta 
Sigma Theta. 

















A proposal to add an ad-
ditional ten cents a gallon 
tax on gasoline by President 
Ford's economic staff would 
tie up $1.26 million in ad-
ditional operating expenses 
for Santa Clara county gas 
station  dealers, according to 















"With money as tight 
as
 it 
is, this can really 
hurt the 
service 
station  industry," 
Hay
 said. 
The tax is one of many' 
proposals under 
con-
sideration this week by 
Ford's economic staff. 
The 
measures proposed







flation and the 
use of energy. 
"The tax 
will  be added by 
the oil 
companies  and passed 
on by the dealers," Hay said. 
Ile said the average dealer 
would have to put $1,400 into 






of the former 
president 
of





 hatred of the 
United 
States  resulting from 
the events on Cyprus was  
"the only thing that united 
Greece." This blatant anti-















































So. 4th & 
E. Williams 
January







apparel  for the nations 
leading
 

























 the tax. . 
"All of the service 
station  




have  raised their 
voices  against this," he said. 
"The public is raising their 
voice against it 
because it 
causes another increase in 
the 
price  of gas. 
The  gas tax met with 
immediate opposition from 
the American Automobile 
Association, which said that 
if Ford's advisers "think the 
American public can be 
made to believe that a 
substantial price increase 
in
 










 to our intelligence." 




 "We don't 
yet 
have









 tax. When the 
facts
 of the measure 
are  out 
we will decide out stand." 
with 
the with the mone) 
taken in at the dance, over 
the Student Union to make, 
night drop when the vandal 
struck," said




could  has 
occurred 
at
 any time durin 
the dance 
if there was lou 
music. 
The  damage wa 
discovered
 when the 
girl  
returned
 from making th 
night frop 
so we think I 
occurred when they wer
 
gone," Rossi said. 
University Police




anything about the incider 
until contacted by th 
Spartan
 Daily. 
The sorority will be hel 
responsible for the 
damage,  
under the agreement the) 
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EVENINGS  















































































only  to students, 
faculty,









 information and 
reservations,  phone  or 
stop
 by and 
ask  OR 
JAN  


























share  of 
minimuni
 group 40 and 








Fare  in 
in accordance 
with 
tariff on file with the 














 used are 
8707 or DC8 or 
DC
 
10
 
or
 
6747 jets 
I.-
